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Для решения проблем очистки воды используют различные методы 
и технологии, и с каждым годом появляются всё новые подходы [1]. 
Имеются работы, в которых наночастицы используют для модификации 
сорбционных материалов [2].  Из литературы известно, что различные 
наноматериалы могут найти применение в процессах очистки водных 
сред [3].  Поэтому существует потребность в дополнительных исследо-
ваниях свойств различных наноматериалов для дальнейшего  
их применения в процессах водоочистки. 
Осуществляли изучение поверхности тонкодисперсных частиц со-
единений цинка с помощью просвечивающей электронной микроскопии 
при увеличении в 100 тысяч раз. 
 
Рис. Микрофотография частиц соединений цинка 
Из рисунка видно, что пратически все частицы соединений цинка 
имеют размер менее 100 нм. Это говорит о том, что их можно отнести  
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